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Выпускная квалификационная работа Графской И.О. посвящена изучению, того, 
как меняются практики обращения с семейными фотографиями, и какую роль в этих 
изменениях играет интернет-пространство.  
Интерес к данной тематике Графская И.О. проявляла еще со второго курса, 
последовательно разрабатывая эту тему в рамках своих курсовых работ, начиная с 
исследования семейного фотоальбома как социокультурного феномена и, позже 
самостоятельно выбрав ракурс, связанный с интернет-пространством. В рамках спецкурса, 
посвященному фотографии в интернете на 3 курсе, Графская И.О. также представляла 
анализ кейса, связанного с семейным фотографическим проектом.  
На протяжении трех лет работы Графская И.О. всегда демонстрировала хорошие 
навыки работы с текстами и анализа литературы. Способность к вдумчивому чтению 
позволяет ей хорошо выстраивать «диалог» между разными авторами в своем тексте.  
Объем заимствований в работе составляет 7,38%. 
Однако, неумение правильно распределять время, на мой взгляд, стало той 
преградой, что не позволила ей в полной мере справиться с намеченной работой и 
продемонстрировать приобретенные знания и навыки. 
Тем не менее, Графскую И.О. можно охарактеризовать заинтересованного 
исследователя, который обладает хорошим багажом интересных идей. 
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